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Zecn.• geachte JJl'Ofesaoi:• Loonstre 11 
In h•t yolgende gfft' ik een el..,n't81r bewiJs un de door 
V gevooden getallentheoretiache stalling~ ••r U donder'daa j.,l. 
met aij OT®!" 81,)Nk., 
Sto if'• Z1J n een natuul"liJk getal en let•t'l cl( ,(3,., Ii> el ... flter:i 
TOO en T1u:1 de 4tdd1t1eve 1r0<tp van de "at;kl.ameen 1toditlo u. 
Lest 11 ,(3) aangeven een w1llekeur1ge tun@t1e" die se<tef'bl1_.. 
1• Yoor a11e Ix' en p • ala waarden phel• getallen neen .a 
daarbiJ voldoet asm bet volpnd• dr11tt.l betNkk1ngeru 
(1) a(0,4 • •(~.,o) • o 
(2) a(d~/3) • a(f10() 
(l) • (c,1 •l-r) • •Cd .p) - a(c,( ,/+a) + a(t4.,a--)-
X.ten t_. tunct1ee a( ct K1) en a• ( 0 ,/3) dillt .. n •av•n•••• 
eie•n YQldoen, nl•nt beten ala er getwle get111Uen 11(«) 
'Metaan, solan t 
f.\) a(o<,-13) • m•(~,p) • o~+/?) - c(1X) - efp) .• 
Den p I e •Un pree!M n 11te~~•J.en.. et•i..la 
cplo381 O{ ,/3 ., 
Qa tel t• beltlJ•n •\~Nl) • ••• •n NehlDll• 
nn 4e ......-n• uit~ We tntlJ.en st"ds (3) get,Ni..,. in• 't'Ol,.. 
pnde 'f'Oftlt 
CJ•) •C«,P•iJ • -C«•~-r) • •t~,~) - •<P-t>• 
.. t.oot0 ffll U 'YOJpncle be•"1ng •nt 
1 11J a(«.,p~ ~,1e aet n•1• -~, ...,.ftl\l .. --4 
otf!) fJ ntel .. t a(O _, it 1)1 t• •~ · · 
/3•1• .._ l• IJ} .-•n ceYle en ge 08 ) n tt • 
1a ........ ll a, (J) plttt 1'00~ fd ... · tfll feg 
~f •tn•1••* ..... •an /3 '4·'·- •s ~ t•,..._•t1+ 0 il'tplM .. ffo 0 , 
•Cot,, f3 +<•+J-JI • -4ot•t, .. rl • -CdffJ • .rr\f1tif ~i 
h•Mn • op 6t ....... e •...,_le• SD Ni ~_.114• l)) 
, ... p_., ........ , ' 
•Cc<~ •tt a> • 8'o<~•1, rJ ., •f 1:1) - •• 1.rt 
• -CQ( ,pl•(i3 .. •g') • ,11 • •1~t: 
• -t°'~"•r) • -'Q(~"• • •rt , ~f'•~.:' .. ~ . 
• , id,' ~·•--stl)«(•1tif~ .. . •,, ...• \ .. •, ,, 
..-, . ·. .,··1 
. I ol,P+i+tl •• . ~~)· •. . ~~ • 
we aoeten 4118 nagaan, •OPGe• ND (5') t. Yoldoen u, •••••• 
ND 
(6) s •·A0 J • 
-~µ. x ~ (o-~-vNtor 18 _, OQIIPOl'lfm\eD 11(1,,1, -c1.1J, •• ,_ . 
•• .-1'!-1,111 , ·. ~'&;ff ., G_,__ten .,,,, .,. # ••• ,-c .. ,, 
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t1 oktober, 1951 
Zeer geecbte Protes•or Loonatre, 
B1er-om1e~ geet 1k nog een ·tw.ede bew1ja voor Uw a'htl 
Dit bat-:ija w1Jkt wel1s••r nl•t eaeent1eel et v1u:1 h•t b 
ges~eri be11ijs van Lekkez-terker, m&lU:41 verloopt in 4• d•Mll• 
toch wel entgszins andeN. 
x..at Z de add1t1eve groep vim de gen.le a•MU.D llJP • 
Z0 de •dd1t1e\Fe groep van de geh•le tall•n lilOChll.o n• .... 
neon natwrl1Jk getel is~ i.aat L kl•- a1Jn 'fan•,-.. 
ties II{«',-~ aet ot ~/> 6 Zn• a(,l( ~~f~ I,. die voldoen aen 
(1) •(D< • f-\,)') + a(-x,./)) • a(j)(~ • r) + •¥•J-), 
(a) m(~,.,,~, • •t/3~!)(>~ 
(3) •~,,o) • o 
TOO&!" olle tX .(3;,.J' c,:z • Jloea t•(~ eleaenton .C.:\-3J ea ••~,~) 
el\il,Yl~t 0ala er een tur)Ct1e e(o<) ·••t O<' 1/f tttl, C\«J~ I 
;, so det " 
i•) •'f«.-/l) • a(o<,.~) • o(!lc'tf) • otD() ·- e(/3J · 
._, al1- oc. .f.> 6 ckt 'N~l we de ...-..i.," .. 
ldlleNn ft?$ C., r ..-.1ft1-u,u Jn., 
........ It_, heet~ J) ei.a.u'8n., 
: .. , 18 triv 1# det.,1 l'lf_c,(~~) e L n •JJJ: • .) NA 
_, ix sa fl{ e I fll o,,. i i• • •ll ••fix,,4 ., 
aecset1n1 .. 't'd t,. .. n, m '(. ~ lo• . 
a-..1 ~ ~;.,) ~ ~• aer1n •Cx) •oo• . _ 
(!)) ctf • e(i)raej! otk) • • - 1(3,.1) ftliCM." 11dl,•~•~--•• 
- 9tfotj{3) llOOP (Jl,)• .. D .. 
(6) •'f k11) - 0 YOQI' ...,. ..... ,, .... 
•nt u:tt C-'i •ola' · . 
••C t;;1) • 111(1c.1l .. it:_ •IJ••> • ~ -c,.1·t • o ••., 
,.. ~ --,, ... -+ j~~. 
lfll , 
••<1j1> • •C-1,1> ~ -11.1) • •• 
INeP eJ.Mant _,. -~ ....... - 111(~,13) di$ ffMoe• MD · .. 
.( lll(llt1) • t ..,... --•·•• •_,=4; · 
t1) L _.11-1.-• • • - ...-.st .•. 
.. ... ..... -C«;j) ~ 
.. ' ' 
....... ~lls ....... SI :;;n-'\t, lti,S .... , .. ·· 
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